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Специфика высшего педагогического образования состоит в том, что в совре-
менном обществе значительно расширилось понимание образовательного про-
странства учебного заведения и функций, которые необходимо выполнять педаго-
гу. Сегодня востребованы педагоги, способные решать все многообразие задач, свя-
занных с обучением, воспитанием и оздоровлением обучающихся. Здоровьесозидаю-
щее образование стало необходимым условием подготовки современного специалиста, 
и в первую очередь – студента педагогического вуза, потому что педагог является ре-
альной личностью, способной сохранить здоровье детей в процессе обучения. 
Однако результаты изучения научно-педагогической литературы  и анализ 
существующей практики позволили сделать вывод, что в преобладающем боль-
шинстве педагоги недостаточно компетентны в вопросах физического воспитания 
обучающихся. Они испытывают серьезные затруднения не только в организации и ме-
тодике проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со 
школьниками, но и в организации собственных самостоятельных занятий физической 
культурой, что обусловлено их недостаточной подготовленностью в данной области. 
На наш взгляд, несмотря на выраженную тенденцию профессионализации всех 
видов деятельности студентов, в образовательной практике дисциплины «Физическая 
культура» не решаются задачи формирования общей профессиональной компетенции, в 
структуру которой органично интегрирована здоровьетворческая составляющая. 
Для преодоления этого недостатка необходимо включить физкультурную дея-
тельность в общую структуру профессиональной деятельности, обосновать ее инте-
грацию с другими видами деятельности с целью приобретения опыта решения про-
фессиональных задач. В этом случае знания и умения по организации личной физ-
культурной деятельности приобретают действенный профессионально значимый 
характер и стимулируют формирование здоровьесозидающего аспекта профессио-
нальной компетентности будущих педагогов, обеспечивают трансформацию лично-
го опыта студентов в опыт решения профессиональных задач средствами физкуль-
турной деятельности. 
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На наш взгляд, необходимо внести дополнения в программу непрерывной пе-
дагогической практики в вузе, которые обеспечат применение средств физкультур-
ной деятельности при решении профессиональных задач. 
По мнению авторов, педагогическая практика – это процесс преобразования 
образовательного и личного опыта в опыт решения профессиональных задач по-
средством накопления опыта решения творческих задач, овладения педагогическим 
проектированием и моделированием [1]. 
Выполнение заданий, предусматривающих применение различных средств и 
форм физкультурной деятельности, поможет студентам сориентироваться во всем 
многообразии профессиональных задач, с которыми встречается педагог в практи-
ческой деятельности и научиться применять знания, полученные при изучении 
дисциплины «Физическая культура», для их решения. Включенные в контекст пе-
дагогической проблематики, знания и умения в сфере физической культуры приоб-
ретают определенную педагогическую направленность и перестраиваются в соот-
ветствии со спецификой решаемой проблемы. 
Организация непрерывной практики предполагает несколько этапов: учебная 
практика по дисциплинам для получения первичных профессиональных умений; 
педагогическая практика для приобретения опыта целостного решения профессио-
нальных задач; педагогическая практика для овладения целостной профессиональ-
ной деятельностью в реальном образовательном процессе [2]. 
При такой организации практики будущие педагоги начинают приобретать 
опыт профессиональной деятельности сначала в образовательном учреждении, в 
моделируемых условиях, имитирующих реальный педагогический процесс, а затем 
уже осуществлять практическую деятельность в условиях реального образователь-
ного процесса. Последовательное включение в программу педагогической практики 
студентов разных по объему и сложности задач личностного саморазвития и про-
фессиональных задач, в зависимости от этапа профессионального становления в 
конечном итоге приведет к формированию индивидуального творческого опыта 
профессиональной деятельности. 
Программа учебно-педагогической практики по «Физической культуре» обес-
печивает: 
 приобретение студентами индивидуального опыта решения задач лич-
ностного и профессионального саморазвития в физкультурной деятельности; 
 развитие профессиональной направленности студентов, их нацеленности 
на использование средств физкультурной деятельности при решении различных 
профессиональных задач, овладение необходимыми умениями; 
 совершенствование не только специальных умений, но и универсальных спо-
собов деятельности, которые позволят проектировать программу собственного личност-
ного роста, а также обеспечат успешность в будущей профессиональной деятельности. 
В качестве одного из основных направлений изменения содержания учебно-
педагогической практики является задачное построение ее программы. Такой под-
ход позволит не только закрепить на практике полученные при изучении дисци-
плины знания, но и создаст условия для реализации всех личностных ресурсов, не-
обходимых при решении профессиональной задачи. 
Следующие этапы педагогической практики основаны на межпредметной ин-
теграции опыта, полученного в физкультурной деятельности с психолого-
педагогической и методической подготовкой студентов. На данных этапах предпо-
лагается решение профессиональных задач, требующих реализации знаний из раз-
личных учебных дисциплин, в том числе и «Физической культуры» с целью созда-
ния целостного опыта профессиональной деятельности. 
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Возможны различные варианты реализации непрерывной педагогической 
практики студентов с учетом условий и возможностей вуза, особенностей органи-
зации учебного процесса, специфики региона.  
В Омском государственном педагогическом университете существует тради-
ция выезда студентов в течение учебного года в загородный санаторий-
профилакторий с оздоровительной целью без отрыва от учебного процесса, для ре-
ализации задач непрерывной педагогической практики. 
Это может стать базой для организации педагогической практики студентов 
по «Физической культуре». Основу реализации такой практики составляет идея по-
гружения студентов в оздоровительную деятельность с целью приобретения само-
стоятельного опыта организации физкультурной деятельности для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования потребности и привычки к здоровому образу 
жизни, умений организации физкультурно-оздоровительной работы. 
Искусственно сконструированная среда в условиях профилактория, включающая 
рациональный режим дня, сбалансированное питание, разнообразная физкультурно-
спортивная база, оздоровительные и лечебные мероприятия в течение дня и другие фак-
торы стимулируют студентов к выбору здорового образа жизни, к стремлению поддер-
живать высокий уровень физической работоспособности и в повседневной жизни. 
Не регламентированные аудиторной  формой оздоровительные занятия способ-
ствуют развитию самостоятельности в выборе средств физической активности, проявле-
нию индивидуальности, инициативности, творчества студентов в области физической 
культуры, что может значительно повысить эффективность решения поставленных задач. 
В то же время программа педагогической практики, построенная на решении 
конкретных профессиональных задач с применением средств физкультурной дея-
тельности, придаст целенаправленный характер освоению ценностей физической 
культуры, формированию профессиональной направленности студентов, практиче-
скому применению знаний и умений, полученных при изучении дисциплины «Фи-
зическая культура» в работе с обучащимися. 
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